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神の支配下にある物： Res Divini Juris
出所：注 2文献、p.98.







































































注 2：Lidburd,J.J. and Hjalager,A. （2012）, From Copyright to Copyleft, 
in: Ateljevic,I., Morgan,N. and Pritchard,A. （eds.）, The Critical Turn 
in Tourism Studies, London: Loutledge, pp.96-109.
注 3：大橋昭一（2012）「批判的観光学の形成―観光学の新しい一動
向―」『関西大学・商学論集』57 巻 1 号（6月）
注 4：Morgan,N.（2012）, Critical Tourism Education, in: Ateljevic, 
Morgan and Pritchard （eds.）, The Critical Turn in Tourism Studies, 
pp.73-74.
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